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ࠍၮ␆ߠߌࠆߎߣߦߥࠆޕࡧࠖ࠹ࡘߩ⷗⸃ߢߪ䄰‽⟋ᚑ┙ⷐઙߣߒߡߩਥⷰ
⊛ⷐ⚛ 䄬élément moral䄭 ߦߪ䄰ⴕὑ⠪ߩ⽿છߣ㑐ㅪߔࠆߔߴߡߩⷐઙ߇฽߹ࠇ
ࠆߎߣߦߥࠅ䄰ᱜᒰൻ੐↱ߦ⹥ᒰߔࠇ߫ߘߩⴕὑߪᱜᒰൻߐࠇᴺⷙ▸ߦ㆑෻
ߒߥ޿䄬㆑ᴺߢߪߥ޿䄭ߎߣߦߥࠆߩߢ䄰ೃ੐⽿છࠍ໧ࠊࠇߥ޿ߎߣߦߥࠆޕ
᳃੐਄ߩ㆑ᴺᕈߣೃ੐਄ߩ㆑ᴺᕈࠍ⛔৻⊛ߦ⠨߃ߘߩᧄ⾰ࠍⴕὑⷙ▸㆑෻
ᕈ䄬transgression de la norme de civilité 䄭䄭ߢ޽ࠆߣߣࠄ߃ߚߣߒߡ߽䄰᳃੐਄
ߩ㆑ᴺᕈߣೃ੐਄ߩ㆑ᴺᕈߣߪቢోߦห৻ߢߪߥߊ䄰ߘߩⷙ▸㆑෻ߩ⒟ᐲߪ
⇣ߥߞߡ޿ࠆޕ᳃੐਄ߩ㆑ᴺᕈߪ䄰୘ੱ⊛ߥ೑⋉ߩଚኂߩ⒟ᐲߦࠃߞߡ᳿ቯ
ߐࠇ䄰ߘࠇ߇៊ኂ⾩ఘ⽿છߩၮ␆ߣߥࠅ䄰⊒↢ߐߖߚ៊ኂߦᔕߓߚ⾩ఘ⽿છ
ࠍ⽶߁ߎߣߦߥࠆޕߎࠇߦኻߒߡ䄰ೃᴺߪ䄰୘ੱ⊛ᴺ⋉ߛߌߢߪߥߊ䄰␠ળ

ᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ߣᴺೃࠬࡦ࡜ࡈ
ᓞⷙࠍଥ㑐ߩੱ⑳ኻੱ⑳䄰ࠅ߅ߡߒ⼔଻߽ࠍᐨ౏߁޿ߣ⋉ᴺ⊛ኅ࿖߿⋉ᴺ⊛
ੱ୘䄰ߪ⾰ᧄߩᕈᴺ㆑ߩ਄ᴺೃޕࠆ޿ߡߞߥ⇣߇࿐▸ࠆߔ⼔଻ߪߣᴺ᳃ࠆߔ
෻㆑ߦ▸ⷙߩⷙᴺ⟏ೃࠆߔ⼔଻ࠍ⋉ᴺ⊛ኅ࿖࡮⋉ᴺ⊛ળ␠ߕࠄߥߺߩ⋉ᴺ⊛
࿐▸ኈ⸵ࠆ߼⹺߇ળ␠䄰ߪߣᕈᴺ㆑ߩ਄ᴺೃ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߦߣߎࠆߔ
น߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߣߣߎࠆ߃⿥ࠍᕈᒰ⋧⊛ળ␠䄰߫ࠇߔ⸒឵䄰ߣߎࠆ߃⿥ࠍ
㆑ߩ਄੐᳃䄰߇ࠆ޽ߢ⊛৻⛔ߪᕈᴺ㆑䄰ߪ⸃⷗ߥ߁ࠃߩߎޕ䄭߁ࠈ޽ߢ⢻
ߥ߆ࠄࠊ߿ࠆࠁࠊ޿߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ೎඙ߪߣᕈᴺ㆑ߩ਄੐ೃߣᕈᴺ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇ߩ߽ࠆߓㅢߦ䄭⺰ర৻ᴺ㆑
૗ߡ޿ߟߦὑⴕߚߖߐߓ↢ࠍኂ៊ࠆߥߣ⽎ኻߩછ⽿ఘ⾩䄰ߪ᧦  ᴺ᳃
ೣḰേⴕߥ⊛⥸৻ߢ߹ߊ޽ߪᕈᴺ㆑ߩ਄ᴺ᳃䄰ߢߩ޿ߥ޿ߡ߃ട߽ቯ㒢ߩࠄ
ߩੱ୘䄰ߪߡ޿߅ߦᴺೃ䄰߇ࠆࠇߐ⸃ℂߣߣߎࠆߔ෻㆑ߦ▸ⷙὑⴕߜࠊߥߔ
ࠇߙࠇߘ߇ቯⷙ⟏ಣ⟋‽䄰╬↱⥄⊛ᕈ䄰⹷ฬ䄰ᮭ᦭ᚲ䄰ᕈోቢߩ૕り䄰๮↢
⟋‽ߩࠇߙࠇߘ߽▸ⷙὑⴕ䄰ߢߩࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠍ⋉ᴺߩቯ․
߇ቯⷙ⟏ಣ⟋‽ฦ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎࠆߥ⇣ߡߞࠃߦቯⷙ⟏ಣ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼ቯ߇ኈౝߩ▸ⷙὑⴕߢଥ㑐ߩߣ⋉ᴺࠆ޿ߡߒ⼔଻
ࠄ߼ቯߡߞࠃߦ઎๮ߪߚ߹ᓞᴺ䄰ߪߣᕈᴺ㆑ߩ਄ᴺೃ䄰߫ࠇࠃߦࡘ࠹ࠖࡧ
ߚ߼ቯ߇ኅ࿖ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⼔଻ࠆࠃߦᴺೃ䄰ߚࠇߐ᣿⴫ࠅࠃߦേⴕߚࠇ
ߔߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ෻㆑ߩ▸ⷙὑⴕߚࠇࠄߌะߦ⼔଻ߩ⋉ᴺ
ޕ䄭ࠆ
⸛ᬌߢਛߩ䄭larom tnemélé䄬⚛ⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽ࠍ㗴໧ࠆߔ㑐ߦ↱੐ൻᒰᱜ
ࠖ࠹ࡘࠢࠆ޽ߢኅോታޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ߽ߡ޿߅ߦ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߪ⸃⷗ࠆߔ
ߪὑⴕ߈ߥછ⽿䄰ࠄ߆ೣේߩ⟵ਥછ⽿ޕ䄭ࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߪ䄭ytuK䄬
 tnemetropmoc䄬ὑⴕߥ⽿᦭ߪὑⴕ⟋‽䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߒ⟏
⽿੐ೃߦ⠪ὑⴕ䄰߫ࠇࠇߐൻᒰᱜ߇ὑⴕߡߞࠃߦ↱੐ൻᒰᱜ䄰ࠅ޽ߢ䄭fituaf
᳃ߦᤨหߣࠆߔළ㒖ࠍછ⽿੐ೃ䄰ߪ↱੐ൻᒰᱜޕࠆߥߦߣߎ޿ߥ߃޿໧ࠍછ
ᴺೃ߇⠪ὑⴕ䄰ߪߦ߼ߚ߁໧ࠍછ⽿੐ೃޕ䄭ࠆߥߦߣߎࠆߔළ㒖߽છ⽿੐
ߥߣ⽎ኻߩ⟏ಣ䄰ߊߥߪߢಽචߪߢߌߛߚߒ‽ࠍὑⴕߥ⊛ⷰቴࠆࠇߐ⟏ಣߢ
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േⴕߥ⽿᦭ߟ߆䄰߈ߠၮߦᕁᗧߥ↱⥄䄰ࠅ޽߇⼂⹺䄰߇ὑ૞ਇߪߚ߹ὑ૞ࠆ
ߚߒޕࠆࠇߐߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⃻⊒ߩ䄭evituaf te erbil ,etneicsnoc étivitca䄬
-ra erbil䄬ᕁᗧߥ↱⥄䄰߈ߣߚߒേⴕߊߥ䄭tnemenrecsid䄬ജ⢻ᢿ್䄰ߡߞ߇
ߦ߈ߣߚߒࠍേⴕࠆߔᒰ⹥ߦ↱੐ൻᒰᱜ䄰߈ߣߚߒേⴕߦߕ߆ߠၮߦ䄭ertib
޿ߣᅤᰳߩജ⢻ᢿ್䄰ᅤᰳߩᕁᗧ↱⥄ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥ߃໧ࠍછ⽿੐ೃ䄰ߪ
䄰߼ߚࠆߔ↪૞ߦ⊛೎୘ߪ↱੐ߩࠄࠇߎ䄰߇ࠆߔළ㒖ࠍછ⽿੐ೃ䄰ߪ↱੐߁
ߦ⊛Ꮺㅪߡߒߣೣේߪ↱੐ൻᒰᱜ䄰ᣇ৻ޕ䄭ࠆࠇߐߣ↱੐ළ㒖⟋‽⊛ⷰਥ
ว႐ߚߒᒰ⹥ߦ↱੐ළ㒖⟋‽ޕࠆࠇߐߣ↱੐ළ㒖⟋‽⊛ⷰቴ䄰߼ߚࠆߔ↪૞
ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽߼ߚ޿ߥߒ⿷లࠍ䄭larom tnemélé䄬⚛ⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽䄰ߪߦ
ൻᒰᱜ߇ὑⴕ䄰ߪߦ߼ߚ߁໧ࠍછ⽿੐ೃ䄰߽⸃⷗ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎ޿
ߦ⊛ᭂⓍࠍᕈᴺ㆑䄰߇ࠆࠇߐߣឭ೨ߪߣߎ䄭ࠆ޽ߢᴺ㆑ߡߞ߇ߚߒ䄬޿ߥࠇߐ
੐ೃ䄰߫ߌᰳࠍ⚛ⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽ߡߞࠃߦ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߊߥߪߢߩࠆߔ⸛ᬌ
ߣࠆ޿ߡࠇߐ⸛ᬌߡߒߣ૕৻ߪછ⽿ߣᴺ㆑䄰ࠅ߅ߡߒᚑ᭴ߣ޿ߥ߃໧ࠍછ⽿
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ࠃߡ߃⠨
ਥ߽⺑ቇࠆߔߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍᕈᴺ㆑ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ࠅߥ⇣ߪߣࠬࡦ࡜ࡈ
࠼䄰ߪᵷቇቇᄢࠢ࠶࡝࠻ࠞࡦࡃ࡯࡞ߩ࿤⺆࠳ࡦ࡜ࠝ䄰߫߃଀ޕࠆ޿ߡࠇߐᒛ
䄰ࠍᕈᴺ㆑䄰ߡߒߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽䄰ߡߌฃࠍ㗀ᓇߩᴺೃ࠳ࡦ࡜ࠝ߿ᴺೃ࠷ࠗ
ࠍᕈᴺ㆑ߢ࡯ࠡ࡞ࡌޕ䄭ࠆ޿ߡߓ⺰ߡߒടㅊߦ⚛ⷐ⊛ⷰਥ߮෸⚛ⷐ⊛ⷰቴ
ᴺ㆑⊛⾰ታߣᕈᴺ㆑⊛ᑼᒻࠍᕈᴺ㆑䄰ߪߢ⸃⷗ࠆ߃ࠄߣߡߒߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽
෻㆑ߦ▸ⷙ઎๮ߪߚ߹▸ⷙᱛ⑌ࠆ߼ቯ߇ᴺߪߣᕈᴺ㆑⊛ᑼᒻ䄰ߡߒ೎඙ߦᕈ
ኂଚࠍ䄭⋉ᴺ⼔଻䄬⋉೑ࠆߔ⼔଻߇ᴺೃߪߣᕈᴺ㆑⊛⾰ታ䄰ࠅ޽ߢߣߎࠆߔ
ߪߦ⊛ᑼᒻ߫ࠇߔ෻㆑ߦⷙᴺ⟏ೃ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆߔ⟵ቯߣࠆ޽ߢߣߎࠆߔ
ࠇߐଔ⹏ߣࠆ޽ߢᴺ㆑ߦ⊛⾰ታ߫ࠇߔ෻ߦ⋉ᴺࠆߔ⼔଻߇ᴺೃ䄰ࠅ޽ߢᴺ㆑
ᒻ䄰߇ࠆࠇࠄ߼⹺߽ᕈᴺ㆑⊛ᑼᒻߦ⊛ὼᔅ߫ࠇࠇࠄ߼⹺߇ᕈᴺ㆑⊛⾰ታޕࠆ
⋉ᴺ⼔଻ޕࠆࠇࠄ߼⹺߽ว႐޿ߥߢᴺ㆑ߦ⊛⾰ታ߽ߡࠇࠄ߼⹺߇ᕈᴺ㆑⊛ᑼ
⟋‽䄰ߢߩ޿ߥࠇࠄ߼⹺߇ᕈᴺ㆑⊛⾰ታ䄰߫ࠇߌߥ߇㒾ෂߩߘߪߚ߹ኂଚߩ
ޕ䄭ࠆߥߦߣߎ޿ߥߒ┙ᚑߪ
ᕈᴺ㆑ߦ᭽หߣࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߪߢ⺰ℂᴺೃߩ࿤⺆ࠬࡦ࡜ࡈߩ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߛߚ
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ᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ߣᴺೃࠬࡦ࡜ࡈ
ߡߒߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍᕈᴺ㆑䄰䄭ߕࠄ߅ߡߌߠ⟎૏ߡߒߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍ
߇ᕈᴺ㆑⊛⾰ታ䄰ߪ㒮Მ⎕࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߕ߹ޕࠆ޿ߡߒ್ᛕࠍ⺑ቇࠆߌߠ⟎૏
ᒻ䄰ߚ߹ޕ䄭޿ߥ޿ߡߞ┙ߪߦ႐┙ࠆߔቯุࠍ┙ᚑ⟋‽ߦ↱ℂࠍߣߎ޿ߥ
ᴺೃ⟋ޕࠆ޽߇್ᛕߩߣࠆ޿ߡࠇߐหᷙߣ⟵ਥቯᴺೃ⟋ߪᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑⊛ᑼ
ⷙᴺ⟏ೃ䄰ࠅ߅ߡࠇࠄ߼ቯߢᓞᴺߪὑⴕࠆࠇߐߣ⟋‽䄰޿ᓥߦೣේߩ⟵ਥቯ
ᒻ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦ▸ⷙᴺߪὑⴕࠆߔ෻㆑ߦ
ᴺߡߴߔߪὑⴕࠆࠇߐߣ⟋‽䄰ߦᰴޕ䄭޿ߥߪ๧ᗧࠆߔ⺰⼏ࠍᕈᴺ㆑⊛ᑼ
㒾ෂ䄰ὑⴕࠆߔኂଚࠍ⋉ᴺࠆࠇߐ⼔଻਄ᴺೃ߫ࠇ޽ߢ‽ኂଚ䄰ࠇߐቯⷙߢᓞ
ߒ⟏ಣߡߒߣ⟋‽ࠍ䄰ὑⴕߔࠄߐߦ㒾ෂࠍ⋉ᴺࠆࠇߐ⼔଻਄ᴺೃ߫ࠇ޽ߢ‽
ߚ߹⊛ળ␠ࠆࠇࠊᕁߣ޿ߒࠊߐ߰ߦࠆߔ⼔଻䄰ߪ⠪ᴺ┙䄰ߡߞ޽ߢߩࠆ޿ߡ
ߒᱛ⑌ߡߒߣὑⴕ⟋‽ߡߒൻ⽎᛽ࠍὑⴕ䄰ߦ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠍ୯ଔߥ⊛ᓼ㆏ߪ
߅ߦઙ੐ฦ䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢઙⷐ┙ᚑߩ⟋‽߇ᕈᴺ㆑⊛⾰ታ䄰ߒ߽ޕࠆ޿ߡ
ኂଚ䄰ߒ⸽⺰ࠍ߆ุ߆ߩߚࠇߐኂଚߦ⊛⾰ታ߇⋉ᴺࠆࠇߐ⼔଻਄ᴺೃ䄰ߡ޿
ോታ್ⵙ䄰߇ࠆߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐਅࠍ᳿್⟋ή߫ࠇߌߥ޿ߡࠇߐ
࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߦ߁ࠃߩߎޕ䄭޿ߥ޿ߡࠇࠄߣߪᴺᣇ⸽⺰ߥ߁ࠃߩߘߡ޿߅ߦ
⟋‽ߪᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑䄰᭽หߣࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߪߡ޿߅ߦ⺰⟋‽ߩ࿤⺆ࠬࡦ࡜ࡈߩ
ޕࠆ޽ߢജ᦭߇⸃⷗ߩߣ޿ߥࠇߐߪߣઙⷐߚߒ┙⁛ߡ޿߅ߦ⺰
䄭larom tnemélé䄬⚛ⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽ࠍᕈᴺ㆑䄰ࠅߥ⇣ߪߣ⸃⷗ߩࡘ࠹ࠖࡧ
ⴕߡߓାߣࠆߔᒰ⹥ߦ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߪߡߒߣ⸃⷗ߩઁߩߘࠆߓ⺰ߢㅪ㑐ߩߣ
ᗧ᡿ߩ⟋‽䄰ߢߩࠆ޽ߢߩ߽߈ߴߔଔ⹏ߢᒰᱜ߇ᯏേߩേⴕ䄰ߪว႐ߚߒേ
ߩߎޕ䄭ࠆ޽߽ߩ߽ࠆߣࠍ႐┙ߩߣࠆߔළ㒖ࠍ⚛ⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽䄰ߊߥ߇
ߪ㒢ᮭࠆߔଔ⹏ࠍ࿷ሽߩ 䄭elanép etuaf䄬 ᄬㆊ࡮ᗧ᡿ߩ਄ᴺೃ䄰ߪߡ޿ߟߦ⸃⷗
ߎࠆ޽߇ὐ೑߁޿ߣࠆ߃ਈࠍ㒢ᮭߥ▸ᐢߦᏱ㕖ߦቭ್ⵙ䄰ߢߩࠆ޽ߦቭ್ⵙ
ᕈ⽿᦭ߢߣߎࠆߔߣ㗴໧ߩุሽߩᗧ᡿ࠍ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߒૉޕࠆ޽ߢታ੐ߪߣ
ࠆߔ䄭ൻᒰᱜ㕖䄬ൻᴺว㕖ࠍ↱੐ൻᒰᱜ䄰ࠅߥߦߣߎࠆߔߣ↱੐ࠆߔቯุࠍ
ޕ䄭ࠆࠇࠄ߃ട߇್ᛕߩߣ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎ
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ᕈᴺ㆑ߣ䄭tsujni tnemélé䄬⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇޓ(
ߚࠇࠄ߼ቯߢᓞᴺ䄰ߪߢ⸃⷗ࠆ߃ࠄߣߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇ
ⴕߩߘ䄰߽ߡߒߣߚ޿ߡߒ⿷ల߽ઙⷐ⊛ⷰਥߩ╬ᗧ᡿ࠇߐ⃻ታ߇ὑⴕ⊛ⷰቴ
ᴺਇ䄰ߪߦว႐ߚࠇߐ⃻ታߦ߼ߚࠆ቞ࠍ⋉೑ߩળ␠䄰ߊߥߪߢ⊛ળ␠෻߇ὑ
ࠆ޽ߢᴺ㆑߇ὑⴕ䄰ߜࠊߥߔ䄰䄭޿ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽ߦ߼ߚߊᰳࠍ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬
ߪߦ߈ߣࠆߔ࿷ሽ߇↱੐ൻᒰᱜ䄰߼ߚࠆߥߣ⊛⟏น਄ᴺೃߪὑⴕߩߘߦ߈ߣ
ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽䄰߼ߚ޿ߥߒ࿷ሽ߇⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇࠇߐൻᒰᱜ߇ὑⴕ
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ߣࠆ߹ߟ䄰ߪ⺑⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߣ⺑ᢙᄙߪߡ޿߅ߦࠬࡦ
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⚿䄰䄭ࠇߐ್ᛕߣ޿ߥ߉ߔߦⵝ઒ߩ⚛ⷐ⊛ᓞᴺߪߣ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇ䄰ߕߚ
ߎߚࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ߇๧ᗧࠆߔ೎඙ࠍߣ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇߣ⚛ⷐ⊛ᓞᴺ䄰ዪ
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ὑⴕߩߘ䄰ࠄ߆ߣߎ޿ߥߒ࿷ሽ߇↱ℂ߁޿ߣࠆߔⴡ㒐ࠍળ␠ߡߒ↪ㆡࠍⷙ
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ᚑߦ⊛ᭂⓍࠍᕈᴺ㆑ߡ޿߅ߦ⺰⟋‽䄰ߪߢㄭᦨ䄰ߡߒኻߦࠇߎޕ޿ߥߪߢߌ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ߽⸃⷗ࠆߔߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃ࠄߣߡߒߣઙⷐ┙
⺰⟋‽ࠍᔨ᭎ߩ䄭égétorp têrétni䄬⋉ᴺ⼔଻࡮⋉೑ࠆࠇߐ⼔଻ߡ޿߅ߦᴺೃ
䄰ߪ࡞࡯ࡌࡠޕ䄭ࠆ޽ߢ 䄭treboR䄬 ࡞࡯ࡌࡠ䄰ߪߩߚࠇ౉ࠅขߦ⊛␜᣿ߦਛߩ
䄭↱੐ൻᒰᱜ䄬↱੐ළ㒖⟋‽⊛ⷰቴߡߒߣ㊁ಽߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀߇ᔨ᭎⋉ᴺ
⴫߇ὑⴕߚࠇߐⴕታ䄰ߦว႐ࠆߔ࿷ሽ߇↱੐ൻᒰᱜߩߤߥⴡ㒐ᒰᱜ䄰ߍ᜼ࠍ
⼔଻߇ᴺೃ䄰ߢὐᤨߩὑⴕ䄰߽ߡߒߣࠆ޿ߡ߮Ꮺࠍⷰᄖߩὑⴕ⟋‽ߪߦ⊛㕙
ߚࠇߐⴕታ䄰ߡߞ߇ߚߒ䄰ߊߥ߇ኂଚߩ⋉ᴺ⼔଻߼ߚ޿ߥߒ࿷ሽ߇⋉೑ࠆߔ
ߩ⺰⟋‽ࠍᔨ᭎ߩኂଚ⋉ᴺޕ䄭ࠆߔߣ޿ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽ࠇߐൻᒰᱜߪὑⴕ
߃ࠄߣߣߟ৻ߩઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍᕈᴺ㆑ߡ޿߅ߦ⺰⟋‽䄰ߪߣߎࠆߔⷞ㊀ߢਛ
ೃ࠷ࠗ࠼䄰ࠅㅢߩ⍮๟䄰ߪ⸃⷗ࠆߔⷞ㊀ࠍᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ޕࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆ
࡯ࡠࠟߪߢࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߦ߁ࠃߚߒㅀ೨䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚߌฃࠍ㗀ᓇߩ⺑ቇᴺ
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䄰߇ߚߒ᣿⺑ߣ޿ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽䄰߼ߚߊᰳࠍ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇ䄰ߪߦว႐
ൻ⺑ㅢ䄰ߢߣߎߚߞ߆ߥߚ߽߆ߒ⟵ᗧߥ⊛ᭂᶖߢ߹ߊ޽ߪ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇ
ᩮࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎࠆࠇߐൻᒰᱜ߇ᗧหߩ⠪ኂⵍ䄰ߛߚޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔ
ᩮߩൻᒰᱜ䄰߼ߚࠆߔ᦭ࠍ⟵ᗧߥⷐ㊀ߪὐⷰ߁޿ߣኂଚߩ⋉ᴺ䄰ߪߡߒߣ᜚
ᗧߩߣߎࠆߔᘦ⠨ߦ⊛ᭂⓍߢਛߩᕈᴺ㆑ࠍኂଚ⋉ᴺ䄰ߡߒ㓙ߦࠆߔ᣿⺑ࠍ᜚
ߩ⸃⷗ߩ࡞࡯ࡌࡠ䄰䄭ߢὐߚߒଔ⹏ౣߦ⊛ᭂⓍࠍᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ߒ಴⷗ࠍ⟵
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䄰ߪࡦࡄޕ䄭ߚߖߐዷ⊒ߦࠄߐࠍ⸃⷗ߩ࡞࡯ࡌࡠ䄰ߪ䄭niP䄬ࡦࡄ䄰ᓟߩߘ
⟋‽ߢ㓏Ბᕈᒰ⹥ઙⷐᚑ᭴䄰ߡ޿↪ࠍᔨ᭎߁޿ߣ䄭éticipyt䄬ᕈᒰ⹥ઙⷐᚑ᭴
ὑⴕ⟋‽ߦ⊛ⷰਥ߮෸ߦ⊛ⷰቴ䄰ߓ⺰ࠍઙⷐ┙ᚑ⊛ⷰਥߣઙⷐ┙ᚑ⊛ⷰቴߩ
ࠇߐቯផߣࠆߔ෻㆑ߦ▸ⷙᴺߜࠊߥߔࠆ޽ߢᴺ㆑ߪὑⴕߩߘ䄰߫ࠇߔ┙ᚑ߇
㕙஥ߥ⊛⾰ታ䄰߇ቯផߩߣࠆ޽ߢᴺ㆑䄰ߪߦࠆߔ┙ᚑߦ⊛⚳ᦨ߇⟋‽䄰߇ࠆ
ὑⴕ䄰ߪࡦࡄޕ䄭ࠆߔߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐ⹺⏕䄰߽ߢ㕙஥ߥ⊛ᑼᒻ䄰߽ߢ
ⷐ㊀߇ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߓ↢ߦታ⃻߇ኂଚ⋉ᴺߢ߃߁ࠆߔᢿ್ࠍᕈᴺ㆑ߩ
ߔ⸛ᬌࠍᕈᴺ㆑ࠄ߆ὐ߁޿ߣᐲ⒟ߩኂଚ⋉ᴺ߮෸ኂଚ⋉ᴺ䄰ߡߒߣࠆ޽ߢ
߇⠪ኂⵍࠅ޽ߢ⢻นಽಣ߇⋉ᴺࠆߥߣ㗴໧䄰ߪߢὐⷰ߁޿ߣᕈኂଚ⋉ᴺޕࠆ
ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽ߢߩ޿ߥ߇ᕈኂଚ⋉ᴺ䄰ߪߦว႐ࠆ޿ߡߒᗧหߦ᫈᡼ߩ⋉ᴺ
ࠍᖱ੐ߩ⟋‽䄰߇⠪ᴺ┙䄰ᣇઁޕ䄭߁ᛒࠍ㗴໧ߩᗧหߩ⠪ኂⵍ䄰ߡߒߣ޿
߇߁߶ߚߒߦ⽿఺䄰ߕߖ୯ߦ⼔଻ߩ਄ᴺೃ߇⋉೑ࠆߌߠ᜚ᩮࠍ⟏ಣ䄰ߦ↱ℂ
ࠍ㗴໧ߩ䄭étinummi䄬⽿఺䄰ߡߒߣ޿ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽߽ߦ߈ߣߚ߃⠨ߣ޿ࠃ
⊛⿧ఝߢᘒᒻߩ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߪߢὐⷰ߁޿ߣᐲ⒟ߩኂଚ⋉ᴺޕ䄭߁ᛒࠅข
ߒ࿷ሽ߇ኂଚߩ⋉ᴺ䄰ߪߦว႐ࠆࠇߐൻᒰᱜ߇ὑⴕߦ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠍ⋉೑ߥ
ߪߚ߹૶ⴕߩ೑ᮭ䄰ߪߦ⊛૕ౕޕ䄭ࠆߥߦߣߎ޿ߥߒ┙ᚑߪ⟋‽߼ߚ޿ߥ
ࠇߐൻᒰᱜ߇ὑⴕࠆࠇߐ⟏ಣߢᓞᴺߪᏱㅢ䄰ߪߦ߈ߣࠆߚ޽ߦⴕጁߩോ⟵
ᩮߡߞࠃߦ⋉೑ߥᒰᱜ߁޿ߣⴕጁߩോ⟵߿૶ⴕߩ೑ᮭ߇ὑⴕ䄰ߜࠊߥߔ䄰ࠆ
੐ೃ䄰ߡߞᓥߦḰၮߚࠇࠄ߼ቯߢᓞᴺ߮෸ߡ޿߅ߦᴫ⁁ߩઙ੐䄰ࠇࠄߌߠ᜚
ߦ߈ߣߚߒᢿ್ߣࠆ޿ߡߒ⿧ఝ߽ࠅࠃ⋉೑ࠆࠇߐ⼔଻ߢቯⷙ⟏ಣ䄰߇ቭ್ⵙ
ߎޕࠆߔ᣿⺑ࠍ᜚ᩮ⊛ᴺߩ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߡߒߣࠆߥߊߥ߇ᕈⷐᔅߩ⟏ಣ䄰ߪ
ߩᕈᴺ㆑䄰ߌߠ⟎૏ߦ⏕᣿ߡߒߣઙⷐ┙ᚑ⟋‽ࠍᕈᴺ㆑䄰ߪࡦࡄ䄰ߦ߁ࠃߩ
޿ߟߦታౝߩ⚛ⷐ䄭ᴺ㆑䄬ᴺਇߚ߈ߡ߃ࠄߣߦ⊛ቯ㒢ߣߩ߽ߥ⊛ᭂᶖࠍᔨ᭎
ࠇߎ䄰ߢὐߚߒߣ߁ࠃ߃ࠄߣߦ⊛ᭂⓍࠍᕈᴺ㆑ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣኂଚ⋉ᴺ䄰ߡ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ⸃⷗޿ߥࠇࠊࠄߣߪߦ⺰⟋‽ࠬࡦ࡜ࡈߩߢ߹
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ⷐ┙ᚑ⟋‽䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒቯⷙߣ䄭elbasnopser tnemelanép sap tse’n䄬޿ߥ
޿ߥߪߢߩ޿ߊߦߺߓߥߪߣ㉼⸃߁޿ߣࠆࠇߐළ㒖߇⚛ⷐ⊛ᓞᴺߩߡߒߣઙ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆
䄰ߡߒߣ↱੐ᷫシછ⽿߮෸↱੐⽿╵ή䄰ߪߢౖᴺೃⴕ⃻䄰ߦ߁ࠃߚߒㅀ೨
䄰䄭᧦ -䄬 ⺋㍲ߩᓞᴺ䄰䄭᧦ -䄬 ೙ᒝ䄰䄭᧦ -䄬 䄭ജ⢻છ⽿ቯ㒢䄬 ജ⢻ήછ⽿
䄰䄭᧦ -䄬 ቯផߩⴡ㒐ᒰᱜ䄰䄭᧦ -䄬 ⴡ㒐ᒰᱜ䄰䄭᧦ -䄬 ઎๮࡮น⸵ߩᴺ

✕ᕆㆱ㔍䄬- ᧦䄭䄰ೃ੐ᧂᚑᐕ⠪䄬- ᧦䄭ߩ⻉ⷙቯ߇⸳ߌࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ೃ੐⽿છࠍ໧ࠊߥ޿ߣ޿߁ὐߢߪ౒ㅢߒߡ޿ࠆ߇䄰ᱜᒰൻ੐↱ߣ⽿છ㒖ළ
䄬シᷫ䄭੐↱ߣࠍวࠊߖߡⷙቯߒߡ߅ࠅ䄰㈩⟎ߩ㗅ᐨ߽䄰㆑ᴺᕈ㒖ළ੐↱߆ࠄ
⽿છ㒖ළ੐↱߳ߣ޿߁ࠃ߁ߦᢛℂߐࠇߡ㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕߎߎ
߆ࠄ߽䄰┙ᴺ⠪ߩᗧᕁߣߒߡߪ䄰㆑ᴺᕈߩ᭎ᔨ߇⽿છ᭎ᔨߣಾࠅ㔌ߐࠇߡ᣿
⏕ߦ⹺⼂ߐࠇߡ޿ࠆ⁁ᴫߢߪߥ޿ߣផኤߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ߇䄰ߎߩࠃ߁ߥ┙
ᴺᒻᑼߦߟ޿ߡߪ䄰ቇ⺑߆ࠄߪᛕ್ߐࠇߡ޿ࠆ䄭ޕ
‽⟋㒖ළ੐↱ߦ㑐ߒߡ䄰ࡈ࡜ࡦࠬߩೃᴺቇ⺑ߢߪ䄰ቴⷰ⊛ή╵⽿੐↱䄬cause 
objective d’irresponsabilité䄭 ߣਥⷰ⊛ή╵⽿੐↱ 䄬cause subjective d’irresponsabilité䄭
ࠍ඙೎ߒߡ⺰ߓߡ޿ࠆߎߣߦߪ⇼޿߇ߥ޿䄭ޕ৻⥸⊛ߦߪ䄰ᴺߩ⸵น࡮๮
઎䄰ᱜᒰ㒐ⴡ䄰✕ᕆㆱ㔍╬ߩᱜᒰൻ੐↱ߪቴⷰ⊛ή╵⽿੐↱ߦ⹥ᒰߔࠆߣߐ
ࠇ䄰⽿છή⢻ജ䄬㒢ቯ⽿છ⢻ജ䄭䄰ᒝ೙䄰ᴺᓞߩ㍲⺋䄰ೃ੐ᧂᚑᐕ⠪߇ਥⷰ⊛
ή╵⽿੐↱ߦ⹥ᒰߔࠆߣߐࠇࠆޕⴕὑ߇ᱜᒰൻ੐↱ߩࠃ߁ߦቴⷰ⊛‽⟋㒖ළ
੐↱䄬cause objective d’impunité䄭ߦ⹥ᒰߔࠇ߫䄰ߘߩⴕὑߪᴺߦ߆ߥߞߚⴕേ
ߣߥࠅ䄰ⴕὑߩ㆑ᴺᕈߪ㒖ළߐࠇ䄭䄰ೃ੐⽿છ߽᳃੐⽿છ߽⽶ࠊߥ޿ߣߐ
ࠇࠆ䄭ޕᱜᒰൻ੐↱߇ሽ࿷ߔࠆ႐วߪ䄰‽⟋ߘߩ߽ߩߩሽ࿷߇ุቯߐࠇ
ࠆ䄭ޕߎࠇߦኻߒߡ䄰⽿છή⢻ജ䄬㒢ቯ⽿છ⢻ജ䄭෸߮ᒝ೙ߪ⽿છ㒖ළ੐↱
䄬cause de non-imputabilié ; cause de non-culpabilité䄭ߣߐࠇࠆޕᱜᒰൻ੐↱ߪㅪᏪ
⊛䄬in rem䄭ߦ૞↪ߔࠆ߇䄰⽿છ㒖ළ੐↱ߪ୘೎⊛䄬in personam䄭ߦ૞↪ߔ
ࠆޕ⽿છή⢻ജߣߐࠇ⽿છ߇㒖ළߐࠇࠆߣߒߡ߽䄰⽿છή⢻ജ⠪ߩⴕὑߪ㆑
ᴺߢ޽ࠆߎߣߪ⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ޕߒߚ߇ߞߡ䄰ᱜᒰൻ੐↱ߩᴺ⊛ലᨐߣ⽿
છ㒖ළ੐↱ߩᴺ⊛ലᨐߣߪ⇣ߥࠆߎߣߪᒰὼߩ೨ឭߣߒߡ⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ᱜᒰൻ੐↱䄬ቴⷰ⊛‽⟋㒖ළ੐↱䄭ߦ⹥ᒰߔࠇ߫䄰‽⟋ⴕὑߩ㆑ᴺᕈ߇㒖ළ
ߐࠇ‽⟋⥄૕߇ሽ࿷ߒߥ޿ߎߣߦߥࠆޕߎߎߢ޿߁㆑ᴺᕈߣߪ䄰ㅢ⺑⊛ߥ⷗
⸃ߦࠃࠇ߫ⴕὑⷙ▸㆑෻ࠍᗧ๧ߔࠆߎߣߦߥࠆߣᕁࠊࠇࠆޕᴺߪ䄰৻⥸⊛
ߦ䄰ⴕὑⷙ▸ࠍଚኂߔࠆⴕേࠍ⑌ᱛߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ᱜᒰൻ੐↱߇ሽ
࿷ߔࠆ႐วߦߪ䄰ⴕὑ⠪߇ⴕߞߚⴕὑߪⴕὑⷙ▸ߦ㆑෻ߒߡ߅ࠄߕ䄰ᴺߦ߆
ߥߞߚⴕേࠍߣߞߡ޿ࠆߎߣߦߥࠅ䄰ᴺ⋉ࠍଚኂߔࠆߎߣ߽ߥߊ䄰␠ળߩ⸵
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ᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ߣᴺೃࠬࡦ࡜ࡈ
⟏ೃߦὑⴕࠆߔ⣕ㅺࠍ࿐▸ኈ⸵ߩળ␠ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥ޿ߡߒ⣕ㅺࠍ࿐▸ኈ
ࠆߔ࿷ሽ߇↱੐ൻᒰᱜ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߼⹺߇ߣߎߔ⑼ࠍ⋉೑ਇ߁޿ߣ
߁ࠃߚߒㅀ೨䄰ߪߢㄭᦨޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߒ࿷ሽ߇↱ℂߔ⑼ࠍ⟏ೃߪߦว႐
ࠆߔ⺰⼏ߡߖߐㅪ㑐ࠍᔨ᭎ߩኂଚ⋉ᴺߣᕈᴺ㆑ߦ߁ࠃߩࡦࡄ߿࡞࡯ࡌࡠ䄰ߦ
ߪ⾰ᧄߩᕈᴺ㆑䄰ߪߡߒߣ⸃ℂߥ⊛⥸৻ߩࠬࡦ࡜ࡈ䄰䄭߇ࠆߔ࿷ሽ߽⸃⷗
ޕ߁ࠈ޽ߢᒰᅷ߇ߩࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡ߃ࠄߣߣࠆ޽ߢ෻㆑▸ⷙ䄭ὑⴕ䄬
ࠆߔᒰ⹥ߦ↱੐ൻᒰᱜ䄰ߪߦ⊛ೣේ䄰ߢߩࠆߔ↪૞ߦ⊛Ꮺㅪߪ↱੐ൻᒰᱜ
ߐߣ⟏นਇࠇߐළ㒖߽ᕈᴺ㆑ߩ⠪‽ᱜห౒߮෸⠪‽౒ߩ⠪ὑⴕߚߞⴕࠍὑⴕ
߈ߢ߇ߣߎ߁໧ࠍછ⽿੐ೃߩ⠪‽ᱜห౒߮෸⠪‽౒䄰ߦ⊛ᄖ଀䄰ߒૉޕࠆࠇ
ߥ߁ࠃࠆࠇࠄ߼⹺߇ᴫ⁁ⴡ㒐ᒰᱜߺߩߦᣇ৻ߩ‽ᱜห౒ޕࠆ߁ࠅ޽߽ว႐ࠆ
ห౒ੱ ߡߒኻߦ⠪ߚߒ⢿ߡߌઃ߈⓭ࠍ㌂ᜣߩ‛னߡߌߑ߰䄰߫߃଀䄰ว႐
ߪੱ ߁߽䄰ߕࠄ⍮ࠍߣߎࠆ޽ߢ߮ㆆߚߌߑ߰ߪੱ ߜ߁䄰߇ߚߒ⎔⊒ߡߒ
ߦ⏕ᱜ䄬ࠆ߁ࠇࠄ߼⹺ߪᴫ⁁ߩⴡ㒐ᒰᱜߪߦ⠪೨䄰ว႐ߚ޿ߡߞ⍮ࠍታ੐ߩߘ
ޕ䄭޿ߥࠇࠄ߼⹺ߪᴫ⁁ߩⴡ㒐ᒰᱜߪߦ⠪ᓟ䄰߇䄭ࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦⴡ㒐ᗐ⺋ߪ
ࠆߔᒰ⹥ߦ↱੐ළ㒖⟋‽⊛ⷰቴߩ╬㔍ㆱᕆ✕䄰ⴡ㒐ᒰᱜ䄰น⸵࡮઎๮ߩᓞᴺ
߃޿໧߽છ⽿੐᳃ߕࠄߥߺߩછ⽿੐ೃ䄰ߡߒߣೣේ䄰ߪߦว႐ࠆࠇࠄ߼⹺ߣ
ߢὐࠆߥ⇣ߪߣ↱੐ළ㒖⟋‽⊛ⷰਥߩ╬ജ⢻ήછ⽿䄰߇ὐߩߎ䄰ࠇߐߣ޿ߥ
ޕ䄭ࠆ޽
ᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑ߣ⽿Ꮻ⊛ⷰਥޓ&
ਥߩ╬⺋㍲䄰ᄬㆊ䄰ᗧ᡿䄰ߡߒㅢࠍ㗴໧ߩ⼂ᗧߩᕈᴺ㆑䄰ߪᔨ᭎ߩᕈᴺ㆑
ߣߎࠆߌㆱ䄰ߒቯⷙࠍ⺋㍲ߩᓞᴺ䄰ߪ᧦ - ᴺೃޕࠆߔㅪ㑐߽ߣ⽿Ꮻ⊛ⷰ
ߚߓାߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⴕㆀࠍὑⴕߦᴺㆡ䄰ߡߞࠃߦ⺋㍲ߩᴺ޿ߥ߈ߢߩ
㍲䄰ߪߢౖᴺೃᣥޕࠆߔቯⷙߣ䄰޿ߥࠇࠊ໧ࠍછ⽿੐ೃߪ⠪ࠆߔ᣿⸽ࠍߣߎ
ࠍ⺋㍲ߩᓞᴺߣ⺋㍲ߩታ੐ߡ޿߅ߦ⺑ቇ䄰ߕࠄ߅ߡߒ࿷ሽߪቯⷙࠆߔ㑐ߦ⺋
ޕߚ߈ߡߓ⺰ߡߒ೎඙
ࠍ⼂ᗧߩᕈᴺ㆑ߩߡߒߣઙⷐ⊛ⷰਥߩ⟋‽䄰ߪߢㅪ㑐ߩߣ⺰⺋㍲ߣᕈᴺ㆑

ޕࠆ߁ࠅߥߣ㗴໧߽ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔ⸃ℂߦ߁ࠃߩߤ
‽ᗧ᡿ޕࠆߔቯⷙࠍઙⷐ┙ᚑ⊛ⷰਥߩ⟋‽߇᧦ - ᴺೃ䄰ߪߢࠬࡦ࡜ࡈ
ሽ߽⟋シ߽⟋㊀߫ࠇߌߥ߇ᕁᗧߔ‽ࠍ⟋シߪߚ߹⟋㊀ޟߢ㗄䄰ߪߡ޿ߟߦ
ᓞᴺ䄰ߒૉޟ䄰ߪ㗄ޕࠆߔ␜᣿ࠍೣේߩ⟏ಣ‽ᗧ᡿䄰ߒቯⷙߣޠޕ޿ߥߒ࿷
ޠޕࠆߥߣ⟋シ䄰ߪߦ߈ߣࠆࠇ㒱ߦ㒾ෂߦ⊛࿑ᗧࠍੱઁ䄰ว႐ࠆ޽߇߼ቯߩ
߼ቯࠍઙⷐ⊛ⷰਥࠆߔ㑐ߦ⟋ࠆࠇ㒱ߦ㒾ෂࠍੱઁ䄰ߪቯⷙߩߎޕࠆߔቯⷙߣ
ߢߩ߽ߚߒቯⷙࠍᔨ᭎ߩ䄭leutnevé lod䄬ᗧ᡿ߩᔅᧂࠆࠁࠊ޿䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߚ
ᴺ䄰ߪ㗄ޕࠆ޽ߢቯⷙࠆߔ㑐ߦ‽ᄬㆊߪ㗄 ߣ㗄 ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽
߇⠪ὑⴕ䄰⾰ᕈߩോ⡯ߪߚ߹ോછߩߘ䄰߇⠪ὑⴕ䄰ߪߦว႐ࠆ޽߇߼ቯߩᓞ
ߥߐߊዧࠍോ⟵ᗧᵈߩᏱㅢ䄰ߡߒᘦ⠨ࠍᲑᚻ߮෸㒢ᮭߦ߮ਗᮭロ▤ࠆߔ᦭
߼ቯ߇઎๮ߪߊߒ߽ᓞᴺߪߚ߹ᕃᙤ䄰ᗧᵈਇ䄰ߪߦ߈ߣߚࠇߐ᣿⸽ߣߚߞ߆
ߣ⟋シ䄰ߪߦ߈ߣࠆ޽߇ᄬㆊ߁޿ߣࠆߔ෻㆑ߦോ⟵೎․ో቟ߪߊߒ߽㊀ᘕࠆ
ኂ៊ߩߘ䄰߇޿ߥ޿ߡߒ⿠ᗖࠍኂ៊ߪߦ⊛ធ⋥䄰ߪ㗄ޕࠆߔቯⷙߣ䄰ࠆߔ
↢⊒ߩኂ៊ߪߚ߹ߚߒਈነߦ಴ഃߩߘߪߊߒ߽ߚߒ಴ഃࠍᴫ⁁ߔ⸵ࠍ⃻ታߩ
ᴺᣇߥ⊛࿑ᗧߦ߆ࠄ᣿䄰ߪੱὼ⥄ߚߞ߆ߥࠄߣࠍᲑᚻࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱࠍ
޿ࠆ޽䄰ߚߒ෻㆑ߦോ⟵೎․ో቟ߪߊߒ߽㊀ᘕࠆ߼ቯ߇઎๮ߪߊߒ߽ᓞᴺߢ
ߒࠄߐࠍੱઁߦ㒾ෂߥᄢ㊀ߦ․޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⷞήߒ‽ࠍᄬㆊ㊀ട䄰ߪ
᛫นਇ䄰ߪ㗄ޕࠆߔቯⷙߣ䄰߁⽶ࠍછ⽿੐ೃ䄰ߪߦ߈ߣߚࠇߐ᣿⸽ߣ䄰ߚ
ޕࠆߔቯⷙߣ޿ߥߒ࿷ሽߪ⟋⼊㆑䄰ߪว႐ߩജ
ࠇߐ⟵ቯߣᕁᗧߔ‽ࠍ⟋シߪߚ߹⟋㊀䄰ߪߣ䄭larénég lod uo noitnetni䄬ᗧ᡿
ᗧߩߘߣ⼂⹺ࠆߔⴕታࠍ⟋‽䄰ࠄ߆᧪ᓥ䄰ߪߡ޿ߟߦኈౝߩᗧ᡿䄰߇ࠆ޿ߡ
᡿ޟ䄰ߪࡦ࠰࡞ࡖࠡޕ䄭ߚ߈ߡࠇߐ⸃ߣࠆࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ઙⷐߩߟੑ߁޿ߣ᰼
ࠃߦᓞᴺޟ䄰ࠅ޽ߢޠᕁᗧࠆߔⴕታࠍ⟋‽ࠆࠇߐ⟵ቯߡߞࠃߦᓞᴺ䄰ߪߣᗧ
ߪߣᗧ᡿䄰ߪ࡯ࡠࠟޕ䄭ࠆߔ⟵ቯߣޠࠆ޽ߢ⼂⹺߁޿ߣࠆߔ෻㆑ߦᱛ⑌ࠆ
ផߣࠆ޿ߡߞ⍮߇⠪ὑⴕ䄰ߪߦ⏕ᱜࠅࠃ䄰ߡߒߣᲑᚻࠍὑ૞ਇߪߚ߹ὑ૞ޟ
෻㆑ߦᓞᴺ䄰ߡߞࠃߦᲑᚻࠆߔኂଚࠍ⋉೑ࠆࠇߐ⼔଻ߡߞࠃߦᓞᴺࠆࠇߐቯ
䄰ߪߡߒߣઙⷐ┙ᚑߩᗧ᡿䄰ࠄ߆⟵ቯߩࠄࠇߎޕ䄭ࠆߔ⟵ቯߣޠᕁᗧࠆߔ
ࠇࠊᕁߣ޿ࠃߡߒ⸃ℂߣࠆ޿ߡߒ⸃ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⚛ⷐߩߟੑߩᕁᗧߣ⼂⹺
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ࡈ࡜ࡦࠬೃᴺߣ㆑ᴺᕈߩ᭎ᔨ
ࠆ䄭ޕ᡿ᗧ䄬intention䄭ߣߪ䄰࡜࠹ࡦ⺆ߢߪޛ tendere in ޜߢ޽ࠅ䄰੐ᖱࠍ
⍮ߞߡ߆ߟᖡᗧࠍ߽ߞߡ䄰ᴺᓞߢಣ⟏ߔࠆ‽⟋ߩታ⃻ߦะߌࠄࠇߚᗧᕁߣቯ
⟵ߢ߈ࠆ䄭ޕฎౖቇᵷߪ䄰ߎߩੑߟߩⷐ⚛ߩ߶߆ߦ䄰ߐࠄߦ䄰ⴕὑ⠪߇ೃ
⟏ᴺⷙߦ㆑෻ߔࠆߣ޿߁⹺⼂ࠍ߽ߟߎߣ߽䄰᡿ᗧߩᚑ┙ⷐઙߣߒߡᔅⷐߣߒ
ߡ߈ߚ䄭ޕฎౖቇᵷߪ䄰ⴕὑ⠪ߪ‽⟋੐ታߦߟ޿ߡ⹺⼂ߒߡ޿ࠆߛߌߢߪ
ߥߊ䄰ೃ⟏ᴺⷙߩౝኈߣߘߩ኿⒟▸࿐߹ߢቢోߦ⍮ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ޿
߁⷗⸃ࠍߣߞߡ߈ߚ߇䄰⃻࿷ߩㅢ⺑⊛⷗⸃ߪ䄰ߎߩࠃ߁ߥ⷗⸃ࠍᡰᜬߒߡ޿
ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ⏕߆ߦ䄰᡿ᗧߩᚑ┙ߦߣߞߡ䄰ⴕὑ⠪߇‽⟋ⴕὑߩ㆑ᴺᕈ
ࠍ⹺⼂ߒߡ޿ࠆߎߣߪᔅⷐߢߪ޽ࠆ߇䄰㆑ᴺᕈߩᗧ⼂ߪ‽⟋੐ታࠍ⹺⼂ߒ‽
⟋ࠍታ⃻ߔࠆᗧᕁߩਛߦ൮฽ߐࠇߡ޿ࠆߣℂ⸃ߐࠇ䄰‽⟋੐ታࠍ⹺⼂ߒߡ޿
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